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Cine pascua  ein i
Alamada da Garlos Haas (jaato al Bi^ioo da 'JBsptSa)
Seccióa continua de 8 a 12 de la noche.-^ProgrjE^ina colosal y extraordinaria. 
Exito de las peUeulas dO'larga duración . ^  .
yi Xi» hermana, del deteefi've
hé^,osa cinta y la graciosísinqia jíjslícula de. g^an risa t Sánchez y los dos polizontes», 
«Obsesión dél geómetra» y «E:^|rácción de^lalpiedra.»
: ílompletará el programa el'estreqo de éxito delirante y escenas emocionantes
EL FORMON ROTO
SALON V IC TW IA  .EUGENIA
Glnamatdgrafo. -  -  S í ^ i ^  ®n íá Plaaá de R i e ^  , .
Hoy en sección continua dO; 6 á noche, a numerosísimas
personas que anoche no pudieron adqúiM|||ócalidaáeé se exhibe deflnilivamen e por
última vez la maravillosa cinta de 3.000 me^ós
La bailarina da I® Taberna negra
que tan enorme éxito ha obtenido y en ía® e  trabaja tanmagístralmente ia hermo­
sa actriz Francisca B§ytÍRÍi-«Sstreno de^®rena de la Frontera.
í£^¡nemadrama de interésante argumento en la cinemetd||l<afía.
' B i ta c a ,  0*30éT-Generalj 0 ‘15.-^M ediaa greueralea,
wwwffuiiieaiBiroiaaa>̂NBaaBHitiiMHBBMBMBaMwwi»MWB<MN|igBaflgaw(g' <
0*15
j^latéi con I  ohtradftfi 
Butaca. . . > • >
~ ~  P R
. Ptaa. 2.50'v 
> 0.4Ó:
T O S — -^
IGUineral . • . • •
^̂ JMedia antrada (pará niflof'
PUuB. O.Ib
» 0.10
SitMdo «!> 1. « n .  i .  Lüorio G .« l .  (junto .  lo. . I m .c n . .  d . L . L l.« ) .
oeste». _ , ♦ - '-.rwo melrais marca Aguila
Estreno de la cinta dd ^
La ra/.a del
EL SECRETO UE¿ ■%,SIJILA SIEGRA
P R E G S © ^
Palcos con 6 enlradañS ptas. -  Butaca,0'30. -  GaneralO'i-i, -
0',10
IRILMALAGUESA
da Moe&ieoa HidididlBoa m&s 
Andaiueia y de mayor azportafli^n
■ -M  NiDALGÓlsPlLDORI
Biiidoflal de alto y bi^o relieve para ofna* 
meptoelón, fmitaeio&eB a mármoleB.
Éabrieaeite de toda elase ae obJetoB da d̂ ê  
draartiiSeial yoranito. /
Se ceeomienda al páblieo no toUfonda mis 
MitfeuloB patontadofl, má otriB ImitadoneB he* 
abas por aigtthoB fabmantoB, lor enales diBtan 
mnaho en belleeai ealidad y eolórido. 
Ea^sieién: Marqués de L i^ s , 18.
F^riflar Pnarto. S-.MMIAGA.
LAS SUBSISTENCIAS
He aquí una; curiosa y edificante 
información de nuestro colega Diario 
fifed4ü/sOS, de Zaragoza:
Un nuestro amigo ha viajado ré  ̂
cientemente por el Mediodía de F ran ­
cia.
Es lionabre curioso, comprensivo y 
muy dado al estudio de los problemas 
económicoísociales.
Dejándose llevar de sus naturales 
inclinaciones, ha venido bien pertre­
chado de notas.
Le saludamos ayer, y. apenas traba­
da la conversación díj onos algo que es 
1̂ de un supremo interés eri los momen •
|to s  actuáles 
' - -¿Qué hny ppr elnotro lado del P i­
rineo?—le preguntámps.
—Muchas cosas y  muy estupendas. 
Sobre todo para ustedes los que se 
ocupan de la carestía de las subsisten­
cias.
Aguzamos el oído y le invitamos a 
continuar;
. ----Diga, idigS^
í¿¿..r^Se...dico ■:muy..pro®taiiO '.q>v?.. 
ro decirle, ;lo que a usted le interesa 
que le diga.
. —¿Yes?: . .
—Que en Francia, asolada desde 
hace ocho meses y pico por la guerra 
más cruel, y ínás violenta que han pre­
senciado los siglos, está la vida mu­
cho más barata que en esta España 
de la neutrálidád. Es asombroso. ¿No?
—Asombroso y edificante.
—Pues esa es la verdad. En éste 
viaje de unos días he podido recorrer 
tres departamentos del jM íÍí- En los 
tres se come la carne tan buena como 
en Espaíía y  mucho más barata. En 
todas las poblaciones que yo he visi-
¿Se enteran de esto los señores del 
márgen? En Pkris la capital de Fran­
cia, casi sitiada hace meses por los 
germanos y bombardeada con frééuenr 
d a  por los zeppelines, se come el pan 
más barato que en todas las capitales 
y pueblos de España.
Y la carne también.... Y como él 
pan y  la catne, todo lo demás. ¿Se en­
teran los señores del márgen? En un 
páís devastado por la g^uerra má0 
cyuél y más violenta que ha alumbra­
do el sol de todos los siglos, se Vive a 
los ocho meses largos de guerra como 
se Vivía antes de estallar el magno 
conflicto.
En cambio aquí, en un país ajeno a 
la contienda y bastante alqrj ado del 
lugar en que se desarr;[¿i^ ge ha enca­
recido la vida, en tigh proporción ho­
rrible desdq que la lucha comenzó.
Los vendedores de por acá tienen 
por toda razón para sus sinrazones, la 
de qué se lo llevan todo para los países 
beligerantes, para Fráncía sobre todo, 
en cuya frontera es müy difícil de evi­
tar el contrabando.
Pero no debe ser Verdad todó lo 
qué dicen. Fiiíébá el canto. Creíamos 
todos que la carné Se ehcarecía porque 
se la llevaban a  Francia para el ejér- 
cito, i ^
Los datos tfcaídSs de allá por un ob­
servador curioso y entendido, nos di­
cen que estábamos en im error. Por­
que no van á vénir los franceses a 
España para típníprar lo que en su 
propio suelo tienen más adundante y 
más barato.
Tampoco el trigo debe remontar el 
Pirineo, porque sería estápido com- 
trigo cato Aquí para vender pan 
^^,árato,-allá.";
V Eétos dos hétonei son
más que suficientes pará convencernos 
de que no es la exportación eiandét
hacerme creer que no has sabido nada: 
de la guerra europea?
—Te doy mi palabra de honor—conr 
.testó.-^He vivido en un cortijo de Sie­
rra-Morena, a bástanles leguas de la 
más próxima estaéífe'de fer | f
a algunos kilómetros del más céLCaño 
délos caminéS Veélnaies. Los corti­
jeros f  los peones que en el mismo ha­
bitan no saben leer ni,escribir, y siea- 
teri úna gran desconfianza por los pa­
peles impresos, que no dicen más 
mentiras, en su .opinión. No he redpi- 
do visitas ni cartas, fíe vivido lev ^ - ' 
tánddnie temprano y acostándome 
ídem, bebiendo mucha leche pura y 
algún vino y poca agua, comiendo 
hiievós, caza y jamón, y dá.ndome 
grandes paseos por parajes solitarios 
y agrestes. Guando acabó el mes de 
Marzo pensé que ya habría- paz en el 
mundo. Y me fui en mi cochecillo a la 
estación de Santa Elena y tomé el 
ü-en por la noche, y esta mañana me 
he visto en Madrid. No he comprado 
ni siquiera, mi .periódico favorito. No 
he hablado sino con la criada de una 
casa de huéspedes donde paro. En el 
tranvía, al venir aquí, he esctichado 
conversaciones de toros^.. Que si j;o- 
selito... Que si Belmente... Que si... 
Con que aclara mis dudas. ¿Quién ha 
ganado? . .
Le hice relación sucinta de lo ocu­
rrido y del estado del conflicto. Me 
oyó asombrado y  un si no és escépi- 
co, y una vez se convenció de que ha­
blaba seriamente montó en cólera.
—¿De modo que todavía se, degüe­
llan esos bárbaros? ¿De : manera que 
los teóricos que vaticinaron Una cam­
paña corta se equivocaban de medio a 
medio y los hechos les han dejado en 
ridículo?
——A.SÍ 0S*'
—Pues así que ajuste cuentas con 
mi administrador tomaré el tren y me 
volveré a mi cortijo a seguir haciendo 
vida montaraz. No quiero regresar 
mientas haya guerra. ¿Cuándo te pa-. 
rece qú© emprenda el viaje? ¿En Agos-
?;Casas, montículos y árboles aislados, cu­
ya protección podía buscar el enemigo.
- En resúmidas cuentas, que la formida- 
‘ble organización alemana que paree® 
amenazar al mundo, aparece hoy domi- 
por la organización francesa. Du­
rante mi excursión, ese espíritu de orga­
nización ha sido lo que más me ha spr- 
priendido ya que hasta ahoía jamás lo 
hfihían revelado.
Con toda la consideración debida a los 
qtíe afirman que el ejército alemán es la 
^ ás  formidible máquina de guerra que 
pjdeda existir^ yo me atrevo a asegurar 
qúé la máquina de combate más podero­
sa que he visto es la que,forman los ejér­
citos franceses.
A mí me parecen invencibles, bajo d  
triplo aspopto de su poder, de su inteli- 
gaúcia y de su humanidad. Esta última 
condición, sobré todo, me ha impresiona­
da extraordinariamenfe. Se me hace muy 
difícil admitir la posibilidad de que un 
ejército que tiene un ideal tan elevado, 
jmede ser vencido fácilmente. Juzgo,tan- 
I tú por los generales que lo mandan, co­
mo por los soldados c^e están en las trin- 
cheras.
Ilhaa mañana visitaba y o varias posisio- 
importantes, bajo pl fuego del enemi- 
gi¿Al llegar a la primora linea de trin- 
elíeras, a menos de ciéu metros de los 
ipiles alemanes, me írppecé con un ge- 
ñ|[ral de división que fumaba un cigarri- 
1®, paseándose- con el mayor abandono 
pip]? la estrecha cortadura. Despreciando 
él peligro, no se preocupaba ni un solo 
i&stante de dirigir «us miradas hacia la 
línea de fuego contraria y sí sólo deuni- 
ipar a los soldados, a,los que, familiar­
mente, daba un golpécito con la mano en 
la espalda, en tanto qué con voz cariñosa 
les preguntaba;
—¿Cómo va eso, muchachos? ¿Valien­
tes siempre, eh?
La afectuosidad y confianza entre los 
jflifes y los soldados, fuó siempre una ca­
racterística del ejército francés; pero 
nunca pude figurarme hasta qué punto 
los jefes ansian compartir las penalidár 
des de siis subordinados. '
He pasado un día entero en las trín-
Ow O -  IV I.
INIL. 3 E ! S f l O Rp. StVeriano García M a s
J iA
p t .  I .  p * .
rríble malestar, que en España engen­
dra el encarecimiento constante y pro­
gresivo de lá vida.
Y si esa no es la Cáúsa, indudable­
mente ha de ser otra, más antipática 
aún y más fácil de corregir.
¿Se enteran los señoreé del márgen? 
Hay que buécar dentro de casa el ori­
gen y el remedio de un grave mal, que 
suponíamos radicaría fuera.
Porque aparte de lo que tiene de 
doloroso eso de que en muchos hogar- 
res se sufran privaciones Crueles y en 
muchos otros se viva a media ración, 
resulta tan humillante, tan depresivo, 
tan bochornoso que las consecuencias
las señas, 
grama
S¿sherm.nos ion José, don Wolfo.
doña Amalia, sobrinos, tíos, primos y demás parientes,
SUPLICAN a sus amigos se sírvan asislir a la
.. cadáver, que tendrá
f í g " V n e r ñ ' t  » .rró . ¿o su « río , doodo «  
cola mortttoriaPlaaa do San Péd'» f
Comonlerio do San Miguel, por cuyo favor lea (,00
-darán reconocidos.
sado una temporada, la distinguida pro­




íeris, lo que 
mucho
Con obj;eto de pasar unos días en unión 
de sus. parientes, los
Yirapadjerna, ha yenidoi de Gjanada^^^
magistrado del Tribunal Supremo, 
Vioéhte Martín Cerezeda.
\ tado se paga él carnero, un carneío i económicas dé lá guerra se reflejen en
riquisime?, casi a Ja  mitad de prébio 
que en España. A  una peseta sesenta 
céntimoá kilo en muchos sitios; á una 
setenta y éinéo en otros; a una ochen­
ta donde va ¿á>? caro.
Y del ganado vacuno no se diga, 
La carne de vaca no se paga a más de 
peseta veinticiúeo o peseta cuarenta 
el kilo.
—Pero eso será, porque se estarán 
comiendo nuestros cárfieros y nuestf^s 
vacas.
—Ga, hombre. Si no lo necesitan. 
Para; importar ganado español necesi­
tarían pagarlo a un precio mucho más 
pleyado que el de venta. Porque si 
: ,aquí se paga el carnero a tres pesetas 
kilo ¿quién puede ni querría enviarlo 
a Francia para que lo vendan un 
treinta o un cuarenta por ciento más 
.barato?
-i^Nadie. Tiene usted mucha razón. 
•3- Además que no lo necesitan. En 
los .departamentos que yo acabo de vi­
sitar hay registradas más de veint ü 
^ tó l cabezas de ganado vacuno. Si el 
' Estado hubiese tenido precisión de 
ellas, para atender a las necesidades 
de la campaña, sacrificadas estarían a 
estás horas, si no en su totalidad, en 
unqgran parte. Pero no hay tal cosa.
■ Tas reses vacunas que la Administra- 
y Ciófi ha requerido para las necesidades 
de la guerra, no llegan a un millar .
yP u es si tal abundancia de ganado 
fácilpiente convertible en vituallás 
existe en la frontera, no cabe duda 
' quJíeso de la exportación fraudulenta 
, ha jde ser una fantasja.,
.“j-tCompletamenté, Francia impor 
. tara de España otros productos, que 
allí Vayan escasos; pero ganado para 
Sacrificar, diga usted que no; porque 
nd le hace ®lta,
; ‘ — Y el pan, ¿qué mé dice usted del
pan?
y^Ah, pues exactamente lo mismo 
, qúé de la carne.
-T-¿Más barato también? 
i-^Más barato. En París, en el pro­
pio París, se paga el kilo a cuarenta 
; ééntimos. A  cuarenta y cinco el de 
clase especial el que llamamos nos­
otros pau de lujo,
I —Pues en los departamentos..
—A  treinta y cinco y cuarenta todo 
, lo más.
un país neutral con mucha más inten­
sidad que en los países- beligerantes, 
que por decoro de todos nosotros, dC; 
los directores y de los dirigidos, de 
los que mandan y de los que obedece­
mos, aunque sea a regañadientes, hay 
que ponerle término rápido y  absoluto 
au n  estado dé coSas que habla niuy 
claro, y no para alabarlas, de nuestra, 
organización .sopial y de la ética que 
usamos para andar por casa.
píédad y .compasión para los que combar 
ten en ellas, sobre todo cuando el frío 
. obligaba a los que las pronunciaban a 
Mí amigo se ha ido o tra/vez a / hundir sus manos en losproñmdos bolsi- 
dalucía. Le he acompañado a la esta-^  g^g gruesos abrigos. Ello me hizo
ción. Cuando el tren se ,poma en mar- ̂  suponer qué iba a encontrarme Con hom-
" bres tiritando de frío y cuyas piernas des­
aparecían en un suelo Heno áe barro.
Mi sorpresa ha sido, pues, muy grande 
cuando he visto que las trincheras esta­
ban limpias y cuidadas, sin el menor as­
pecto de insalubridad. Claro que el barro 
es inevitable; pero en ellas el. suelo esta-
Han venido de Malilla el generál de 
brigada, don Luis Riera y el temente de 
de caballería, don Agustín del Moral.
A dioha población marcharon los ca-- 
pitanss don José Sanguas y don José 
Acuna.
Los directivos señores 
José), Masó y Tamboury, 
honores con suma ,
contribuyó a que resuítiira toco 




cha inclinóse por la ventanilla y pro-
nuíició muy bajo, casi a mi pido, las 
palabras siguientes:
—Chico, la humanidad es una cosa 
completamente despreciable...
F abián V idal.
Madrid.
FISURAS DE L& GUERRA
G R O Ñ IC A
ba cubierto con esteras dé alguna clase, 
de suerte que los pies de los soldados es­
taban siempre en seco. Además, para fa­
cilitar la salida del agua, de trecho en 
trecho se veían pequeños canales por
Víctima de rápida enfermeíí#^6Sílééió 
ayer el antiguo oficial escribano, don 
Manuel Coda Jimónez. _
Su muerte ha de ser muy sentida por 
cuantas personas se honraron con su 
amistad, pues^sus relevantes dotes le 
hicieron acreedor a la estimación de to­
dos. . ,
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A las sais de !a tard-i se verificó 
el acto de conducir al (. "ótuenLer/j d 
Miguel el cadáver del que Ice ci 
nuestro querida- amigo non jwi 
Guerrero do Sapúlveda, padre 
riáo amigo y cuirBii.gioriCLrih- 
dóú José-’̂ -Jierr^ru Bu.mc. 
niéntede alcalde de eslu .1 ' uuí!” ’ ..
El fiontimienío que uii .aíouíjc.iw,.. <.'n 
Málaga la inesj-jf/rada mfJi : te uei -
rabie señor don Jerórámo «uorre/o, : e 
evidenció de rarma uslK-r.sqjío ü'a u¡ í.o,i.o 
que nos ocupa, rwv.-:süí;-\.io ■ 
c&rácíerés da exj.ii:'0.siVí/ y cjoo 
nifestación de duelo. ^
 ̂ Tarea más que di.¡cu, 
relacionar iodos
;.':io ma-
político, don José Arroyo Coda, y sobri­
nos don Luis Arroyo y don Antonio Ra­




ncíabreaapreciablé familia nuestro pósame más i ____
sentido, y m uyparticularii^ntea su hijo fgg personas que figurabav. en nu-
donde el agua hallaba una salida. Én los |  París
Éü el expreso de la mañana regresa­
ron de Madrid nuestros buenos amigos 
don Claudio González y don Federico
Tengo un amigo muy órigihal. Due­
ño de cortijos en AnÚalücía y de casas 
en Madrid, vive sin hacer nada y g a s­
tando poquísimo. No tiene hijos,.ni so­
brinos carnales. Es solo como un hon­
go, Acumula las renta?, de sus fincas 
urbanas y rústicas, y cuando^ alguien 
le reprocha su mezquíná y ociosa exis­
tencia, dice que, después dé su muer­
te, aplaudirán su previsión loable.
Ese amigo cuando'se enteró, jpor el 
único y anodino periódico diario, que 
lee, del comienzo dé la  guerra euro­
pea. füé a verme a la redacción, y  me 
úijo- . . , , . -—He decidido iririe a Andalucía, me- 
teriñe en una de mis cortijadas y 
aguardar allí, sin enterarme de noti­
cia alguna, el fin d^ ésta lucha horri­
ble. Dentro de unos meses volveré a 
Madrid, y tú  me enterarás de quiénes 
fueron los vencidos y los triunfantes.
Y se dirigió, llevando una maleta 
pequeña en la mano, a la estación del 
Mediodía.
El almirante inglés Sir R.ichard P®r- 
se, que manda una de la? divisiones 
navales que operan en los Dardanelos y 
que ha pedido al valí de Smiriía la ren­
dición de esta plaza
EL EJÉRCITO FRANCES
£o ((tif Áce ttB
El ilustrado periodista americano Mr. 
Wythe Wüliáms, corresponsal de guerra 
del Miü rimes, acaba de visitar las líneas 
de fuego francesas, habiendo remitido a 
su periódico una larga e initeresante in­
formación telegráfica, de la qué reprodu- 
cipios algunos párrafos:
«Los ejércitos alemanes no dictarán 
una . segunda vez las condiciones de la 
««7. a Francia. Un conocimiento cbmple-
** ♦
Ayer recibí la visita de ese amigo 
estrambótico. Apenas me vió, sin sa­
ludarme jii informarse del estado de 
mi salud, me hizo, a boca de jarro, las
preguntas que siguen;
—¿Se ha firmado ya la paz? ¿Quiénes 
han veiícido? ¿Los alemanes y austría­
cos? ¿Los franco-anglo-rusos? ¿Está en 
el fondo délos mares la escuadra teu-
París?
paz a Francia . , „
to de las cosas me permite hoy afirmar 
que si los alemanes pretendieran nueva-^ 
mente dirigirse sobre París, no disponen 
de un ejército de tres millones de hom- 
bF6S*
Las defensas de París, déspués del gran 
peligro que la capital corrió antes de la,
ángulos se habían practicado unas am­
plias excavacioqes, donde los hombres 
podían dormir sobra colchones de paja; 
por último, éa sitios escogidos con el ma­
yor cuidado se habían improvisado ob­
servatorios para la artillería.
El soldado francés sé ha contagiado 
del inglésenla afición a bebería. Dé-í- 
trás de cAda sección de trincheras he ha­
llado grandes cantinas, en las que conti­
nuamente se sirvó te. En ellaslse distri­
buyen diariamente iñiles y miles de ta­
zas a los soldados, que aseguran que es 
una bebida deliciosa. En estás cantinas 
.se ven reunidos a míás soldados que eú 
ninguno de los sitios dOnde se combate: 
unos de pie, otros sentados, todos discu­
ten y hablañ animadamente, con una 
confianza grande e ilimitada en el porve­
nir. Todos están convencidos de que la 
guerra acabará el verano que viene. En 
cuanto a los jaíés y oficiaíés, su admira­
ción se manifiesta unas véPes hacia el 
generalísimo, cuyo método de guerra, 
sin precipitaciones, pero Constante y te­
naz, ha obligado a los alemanes a retro­
ceder dos p tres millas en todo el frente 
de bátallai y otras hacía los heroicos sol­
dados.
En resumen: mi juicio acerca del ejér- 
feító francés es el siguiente; es valiente, 
fuerte y aguerrido; se ha entrenado, co­
mo un campeón de boxeo, con varios 
ñiéses de preparación para disponerse al 
cpñihate más grande de su vida. Ahora 
sólo espera la. señal para comenzar.»
Eli el correo general llegó de Barcelo­
na el conocido comerciante don Manuel
Bernel. ,
Én el expreso de la tarde mancharon a 
Madrid el director genéfal dé la Unión 
Española Mr* Parenl y su distinguida 
esposa, el oxdiputado a Cortes dou José 
María GenaOy señora, el ilustrado inge­
niero don Ensebio Sánchez Lozano y áu 
bella hermáriá Pilar, don Antonio Mo­
nasterio y señora, y el conocido letrado 
don Evaristo González Beltrán.
A San Sebastián los apreciables jóve­
nes don Aurelio de la Vega, y don José 
Germain. , ,
A Córdobl máfchó, céií el fin de espe­
rar el paso de la reina doña Victoria que 
va a la AlmOfaiina, el director de los fe­
rrocarriles andaluces,don Agustín Sáenz 
deJubera. . .  ,A Bobadílla con dicho objeto marcha­
ron el teniente coronel do la guardia ci­
vil don Francisco Puncel y el segundo 
jefe de policía don Manuel Izardo.
grado por
'  ugfíl Meüi-
' V'í./íie
Í £  SOCIEDAD
l encuentra más aliviado de la do- 
^'lencia que le aqueja, nuestrp estimado 
fimígo don Manuel Vázquez Caparros. 
'ó^Hácemos votos porque obtenga mejo- 
Ma inmediato.
I^Áyer en el exprés, marcharon a Ma­
drid, de paso para Tarazona (Zaragoza)
L td la  del Marne, pueden calificare hoyT pi*opíetario don José M «ía Seiuo y
de verdadera maravilla matemática. El 
ejército del general Gallieni no solamen­
te ha abierto un sinnúmero de trincheras 
y extendido una inmensa red de alam­
bradas, cuya vista,es por sí sola suficien­
te para desechar como absurda la idea de 
un avance enemigo, sino que al misino 
cada parcela de terreno ha si-
tona? ¿Están los germanos _ en 
¿Qué ha sido de los riioscovitas? ¿Y de 
los servios? ¿Y de los belgas? ¿Se deci- |
dieron Italia y Rumania a salir de la  ̂ el fuego dalanPiitralidad^ ;Oué mdémnizacion de l do medida para reguiar^ ei luog p , 
nentraiiaaa. ¿V Uf>rrotados> ;Oué I artillería coú relación a las demas. Cada
guerra pagaron -r/imn ha óueda- I trinchera contiene un observatorio para
^ i  l™ r X r i . ;  la di»t.a,i. ,u e  le separa da
do el I las demás está apuntada, como lo es®n
- l l l T u n  b v m -re p u s e .-¿ V a 5  a |  también las ,ue median entre ellas y lasi
sil distinguida esposa doña Delfina Lasa.
Van muy satisfechos de la agradable 
temporada que han pasado en esta ca­
pital.
: Se encuentra gravemente enfermo el 
reputado doctor en medicina, estimado 
amigo nuestro, don Juan del Alamo y 
Garcilaso de la Vega.
De todo corazón deseamos el rápido y 
completo alivio del paciente.
Ha regresado de Ronda, donde ha pa-  ̂ falta de espacio sentimos omilir
Animadísima resultó la recepción ce­
lebrada ayer tarde én la elegante socie­
dad Tennis Club, inauguración de las 
qué se han de. celebrar en la temporada 
de primavera.
Los espaciosos jardines se veían inva­
didos por distinguidas damas y gentiles 
señoritas, las que con su presencia y la 
explendidez de la larde dieron gran real • 
cáá la fiesta.  ̂ ,
En mesitas colocadas en los jardines 
se sirvió un te a la distinguida concu- i 
rrencia, .
Él elemento joven se dedicó al baile.
Recordamos haber vis® a las disiia- 
guidas señoras y señoritas de Alvarez 
Nét (don Salvador), do Luque, marquesa 
de Montealto, de Villarejo, de Sánchez 
(don Pascual), viuda de Leovigildo Gar­
cía, de Aristoy, de Gómez Gotta, de La- 
cal, de Raquera, de Mesa (don Luis Ma­
ría), de Seguí; de Carvajal, de Bríalés 
del Pino, de Moreno Nagel, de Merelo, 
de Rosado, de Rodríguez Spiteri, de Vi­
llar Urbano, de España, de García Avi- 
lés, de Porlocarrero do Sihéráou, mar­
quesa de Villapadierna, de Seíán, de 
Aparicio, de Garrét, dé Ocón, de Petit, 
de Calleja, de Salcedo, de Peñálver, de 
Cámara, de Ochoa, de Frías, de Gracian, 
de Loring Heredia, de Nagel (don Enri­
que), de Moreno Villa, de Diaz Gáyén, 
de Gómez Cano, de Speed, de Aguirre, 
de Tejada, de Martínez (don Victorino), 
de Diaz Petersen, y otras.
El elemento masculino tenia una nu­
trida representación, cuyo.s nombres por
riiePéso y lucido coríej® miegrf 
Cementos todas k s  clases sociales, y eiemenws > estirmiFá a ss¡ aquehos 
seguramente lo -t;,ioc. 
que se consideren 
Viraos a los señores don /x.  ̂
na Herrero, don Francisca Caw 
Sola, don “Eduardo Bertuchi, don .'‘.¡a-" 
nuel Rey Mussio, don Manuei Pastor 
Casado, don Froilan Antón Valoro, don 
Agustín Pérez de Guztnán, don Juan 
Rodríguez Muñoz, don Joso Briales J.,ó- 
pez, dolí Antonio Quintana Serrano, don 
Agustín Pérez Martes, don Francisco 
Viüarejo González, doh Manuel Narvi-sz 
Barbieri, don Antonio Morales Mm'quoz, 
don Bernardo de la Baüina, don Elmñque 
y don Emilio Bustamanle, don K«Lal 
Caffarena Sola, don Eugenio XimóimJí 
PastoP, don Francisco Belkmy Bonn, 
don Manuel Trujillo Martín, don Aquí- 
les José Roura, don Esíeban Cebríán de 
Todilla, don Evaristo Ventosa y ilk le - 
llez, don Augusto Martín Carrión, dpn, 
Fernando F. Loftóre González de la 
silla, don Carlos Trigueros, don ,Mígu® 
Mathías gBryan, don Francisco Gariua. 
Avila, don José Sepúlveda Bugalla, don 
Enrique Ximónez de ia Macorra, don 
José Bresca García, don Juan Fraucssco 
Encina Candebaí, don Ricardo T. ápí-'o® 
don José Pérez Flaquer, don fóíix I,ó“* 
pez de Uralde. ,
Don Abelardo Guillén, don Juan Poa- 
ce de León y Encina, don Enrique Gra­
na, don Antonio García Pacheco, don 
Sebastián Eriales López,don Miguel Ruir. 
Rodríguez, don Gabriel Sasnz GaiTavci-a, 
don Francisco y don Farnanáo M«izo 
Lombardo, don José Palma Guifíea, don. 
Francisco Caffarena Sálá, don Barnñváu 
y don José González Capuüdo, don Ejípi­
que de la Cruz Gaimerino e hijo, don 
Enrique do la Cruz Núñez, dí^n .losé de 
Sándoval. don José Maríin Velaiidm, uon 
Antonio Fernández Gómez, don Saíva- 
dor Sepúlveda, don Luis Caffarena.Sota, 
don Salvador y don Francisco López Ló­
pez, don Antonio Casaux Espiona.
Don Francisco Jiménez Lombardo,don 
Antonio Olalla López, don Pedro V. Al- 
bero y Albero, don Eduardo Guarrero 
Martin, don Leandro Yeksco, dontulio 
Rivera Valentín, dm  Ja, ' i ’í.zio Cái'do- 
nas, don Aáiiaii iUvu ,.tw, dou Manuel 
Morillo, don Tomas irlQiíí, non Lvai’isto 
Minguet, don. Sal vador Palma, oon Pe­
dro, don José, (ion Fr&nCíSCo y aon Ra­
fael Madrid, don Jorge Mormáii, coa 
JoséTcjrres Cano, don José ILpTanco 
Bach, don José López Madii&uo, íiouLé'' 
faol y don Luis Rodríguez, don Sixto
Carretin. , , ^
Don Antonio Ramírez Montes, oon 
Miguel Such, don Manual Lacarra Allo- 
laguirre, don Salvador López Marín, don 
Juan Casaux, don Antonio del Vió^ 
droía, don Cipriano Qrtega, don Emilio 
López Martínez, don Cristóbal Alarcon 
Manescau, don Antonio Csifkrena Lom­
bardo, don Antonio Diaz Bresca, úon 
Garlos Sureda Buzo, don José Calvo Gap
- v-klfetex.
m
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Santos de hoy.—San Julio y San
**^sánto de mañana. — San Hermene­
gildo. _Jubile o nara boy
CüARENTil En SanAgus-
~ TJPara manana.—Idem,
lleco, don José Cuevas, don Eduardo 
Bertuchi Quiles, don Félix Bolín, don 
Luis Mapelli, don Simón Castell Saenz, 
don Sebastián Souvirón del Rio, don 
Francisco de las Peñas Rodríguez, don 
Antonio Fernández Gutiérrez,^ don̂  Fé­
lix Gámez Díaz, don José Muñoz INava-
rrete, don Enrique del Pino Sardi.
Don Juan Moreno Romero, don José 
Alvarez Net, don Silverio Ruiz Martí­
nez, don Francisco Benitez, don Loren­
zo Sandoval, don Lorenzo Trujilio, don 
Antonio Parody Carrera, don Miguel 
Castañeda, don Antonio Senós, don Mi­
guel Lebrón Gómez e hijos, don Juan y 
ion  José Lebrón Barrionuevo, don José 
Martínez Albacete, don Ramón Martin 
Gil, don Benito Ortega Muñoz, don José 
Cintera Pérez, don Diego Martin Rodrí­
guez, don Pedro Vanees Torregrosa, 
don Bartolomé Garzón Escribano, don 
José Castañeda, don Justo Saro, don An­
tonio Restoy Pendón, don Joaquín Mana 
Delgado, don José de la Huerta, don 
José Zambrana Ramírez, don Blas Po­
wer, don Genaro Gómez Cesíine.
Don José Murciano, don José García 
Guerrero, don José Sepúlveda Bugella, 
don Miguel Alcalá Gano, don José Pérez 
Nieto, don Enrique Garacuel Salinas, don 
Antonio, don Juan y don Felipe Saux 
Molina, don Manuel Parody, den Juan y 
don Jacinto Mangas, don Eduardo Ste- 
ger, don Juan Ramírez Mesa, don Ale­
jandro Domínguez, don Manuel de la 
Cruz Lozano, don Garlos Buzo, don Josá 
Sureda, don Vicente Boig, don Manuel 
Temboury, don José Martínez Ramírez, 
don Gresencio y don Vicente Mugüerza, 
don Pedro y don Manuel Díaz Sangui- 
netti, don José Bravo González, don 
Gustavo Jiménez Fraud.
Don Manuel Domínguez Pérez, don 
Juan Vailejo Serrano, don José Muñoz 
Villazeballos, don Emilio Crovetto Vi­
da), don Francisco Masó Torruella, don 
Félix Adamúz, don Nicolás Ciezar In- 
sua, don Miguel Olalla, don Félix_ Pé­
rez de Guzmón y Marios, don Miguel 
Orellana, don Joaquín PJádenas e hijo 
don Manuel, don Mariano Gordón, don 
Francisco Müanós, don Francisco Ocón, 
don Ricardo Muñoz,,don Florencio Hur­
tado, don Juan de Torres Rivera, don 
Eduardo do Torres Roybón, don Otto 
Behncke, don Eduardo Nogales, don 
Antonio Bresca Parody don Juan Rodrí­
guez Muñoz, don Quirico López Martín, 
don Francisco de Cárcer Tellez e hijo, 
don Juan Barceló, don Juan Cortés Sa­
lido.
Don Juan de Cruces, don JoséContre- 
ras Martín, don Enrique Guerrero Gal- 
ván, don José Vailejo, don José Barabi- 
no, don Enrique del Río, don Juan Por­
tales, don Pablo Laríos, don José García 
Larios, don Clemente Calvo, don Adolfo 
Gómez Gotta, don Diego de Mesa Rosa­
les, don José Pones de León, don Enri­
que Castañeda, don Antonio de Burgos 
Maeso, don Ramón Díaz Petersen. don 
Eduardo, don Luís y don Pedro Fran- 
quelo.
Don Jorge Hodson, don Adolfo Pérez 
Gascón, don Miguel del Pino Rniz, don 
Antonio Luque Sánchez, don Tomás 
Gisbert Santamaría,, don Sebastián y 
don Manuel Berna!, don Rafael Fran- 
quelo Sardalias,'don Anselmo M. Esco- 
pet, secretario del Cuerpo Consular en 
representación del Decano; don Ricardo 
Lamothe, don José Hidalgo Anaya, don 
Emilio Zalabardo, don Juan María Zala- 
bardo, don Manuel Freüller y Sánchez 
de Quirós, marqués de Casa Sandoval, 
don Francisco Bermúdez del Río, don 
Nicolás Cieza Ramiraz, don Aurelio y 
don Francisco González Orozco, don 
Adolfo Deluis Díaz, don Francisco Ro­
sado Rodríguez, don Francisco Esteva, 
don José Rodríguez del Pino, don Ma­
nuel Murillo, don Antonio y don Luis 
Vives, don Rodolfo Frómke, cónsul de 
Alemania, don Federico Alcalá del Ol­
mo y otros muchos que sentimos no re­
cordar,
L as  c in ta s
Eran portadores de Jas cintas que pen­
dían del féretro, los señores don Juan 
Antonio López Martin, don Gustavo Ji­
ménez Fraud, don Juan Francisco Enci­
na Gandebat, don Francisco Marzo Lom­
bardo, don José Moreno Castañeda y don 
Antonio de Burgos Maesso.
£1 duelo
Integraban la cabecera de duelo, don 
Cristián Scholtz Aponte, don Julián 
Sáenz Martínez, don Carmelo Zafra Mi- 
lanés, don Esteban López Escobar, don 
José Sepúlveda Bugalla, don Antonio 
Milanés Morillo por sí y en representa­
ción de su señor padre don Antonio Mi- 
lanós Bueno, don José y don Manuel 
Guerrero Bueno, don José Bueno Mu­
ñoz, don José Bueno Toro, don José 
Guerrero Galván, don José Guerrero 
Farnández en representación de su pa­
dre don José Guerrero de Sepúlveda, 
hermano del finado, que se halla ausen­
te y el párroco del Sagrario don Salva­
dor López Marín. .
Pésame
Reiteramos nuestro pósame a la dis­
tinguida familia doliente y en particular 
a nuestros queridos amigos y correligio- 
rios don José Guerrero Bueno y don
José Bueno Muñoz. •
A N IS  GIRALDA
COGNAC VENCEDOR
URICOS fabricantes
VIODA DE JOSE ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
MÜRO Y SAENZ
gSOOION DH VINOS 
VeaflenVinoB Bo®»" a -ía io8 pweteB 1» «roba de 18 818 litaos, de 1910, 
8*60 pesetas.
Añejos de 8» 60pesetas. ,n4on «-
DíUÍe y P. X., 7*60; moseaiel, de 10 á SOjje-
Iftt&K»
Idísima y eolor.de 9*6  pesetas.
V^epeñas tinto y blanco, a 6 .
Vini^eS puros da vino, desde 2 * 10 peseta*
Jarabes de pura frute par* refresoos a Í ‘2K
‘̂ ^'^isados, BoasOognae, Caña. Ginebra, «ieé-
m o a s
Bodegas, destilerías y ewjntono. Aluaaeens» 
£9 Gampo (Huerta Alta) .
Teléfono número ^
exhibiéndoles un „ ‘f  L?.
conservadores de C. °
quíar con un banque 
triunfantes en las úlL
a los candidatos 






Tánger.—H o y llegó el duque de Mont- 
ansief. V vish‘ó ‘ la legación, anunciando
La-K  p r̂opósitó de . marchar en breve a 
rache.^i^ist^^ e spañol le obsequió con
vista cerrardo,, acordándose en 
pu Jsrto,
Han Ocurrido inundaciones en las ye- 
g as d é Loyola y Hernani, sin desgracias,
Rentería y por consecuencia del 
,bordamiento del rio Oyarzun destro- 
2» ron las aguas el puente de cemento
T í  riada se llevó 250 metros del muro í l
construido en la desviación de la carre- 2 nalmente, al lado de
adhieren a la poUtick 
bi^no. _que mañana a
Com isión
Hoy llegó a '*
K urn yéTe'ofreeen
ticos. j . ó el obse-El señor Bergamin agradecí.
inC'v. 1'iboran
ca-
Elun banquete, al que am^ieron todos los , 
representantes d iplomáticos.
DE P E tO V IN C n S
(POR* telégrafo)̂
Madrid 11-1915.
Bervieio a do™emo.-~Buqi«Bales y 0 ^ ^  
a* avisos: Pasüío Santo Pommgo, 88, úfente ai
GOlT^flictO
Granada.—Conitínúa La huelga 
cola.
agrí-;
líente Tatuás». todc'is los'^
E L  L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  lár.—MALAG3A
Cocina y Herramientas ole todas cl^es. 
Estalñecimiento de Ferretería, Batería d® 
Para favorecer al público ^ n  precios muy_ __ .3̂  ̂T VÍOLf.AVlSL Cíí—ventajosos, se venden Lotes de.Bateria de ^  
oina de pesetas 2*40 a 3, 3*75, 4 -50, 6 50» R*
7, 9, 10*90, 12*90 y 10*75 en adeiynte^hasta^w^
Be hace un bondto regalo a todo’ cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
^ BALSAMO pKEENTÁL ^
curación radüial dê ôa-Calltcida infalible;
líos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quin
°*El *rey de los callicidas «Bálsamo OrienM>' 
Feireteria «El Llavero».—D. Femaiido Ko- 
driguez.
NOTICIAS
Ayer falleció en esta capital el seSi,or
don Severiano García Arias, persoMiá 
muy conocida y estimada en razón a laá 
bellas cualidades que atesoraba.
Hoy a las cuatro de la tarde se verifi­
cará la conducción del cadáver al ce­
menterio de San Miguel..
Reciba nuestro pósame la familia do­
liente.
Ayer llegó a Málaga el director gene­
ral de carabineros general Maclas.
En la estación fué recibido por las au­
toridades civiles y militares y comisionas 
de los distintos cuerpos de esta guarni­
ción.
Las funciones de tarde y noche cele­
bradas ayer en el Teatro Vital Aza, atra­
jeron al coliseo numerosa concurrencia, 
que prodigó muchos aplausos a los intér­
pretes de las obras que integraban el 
programa.
Agua Gólbnia Ontíe, desde 0'75 Frasco.
En la reunión celebrada no se ll '3gó a 
una avenencia.
Los patronos n o ad.iniíén » 
obreros asociado s,
líSitin
Barcelona.—L os radicales ce].«ibraron 
un mitin eii la C,asa del Pueblo, con bas­
tante concurren cia.
Asistieron los. prohombres del partido.
Acord0.se pe^dir a Dato el in< lulto de 
los presos políticos y sociales, y celebrar 
otro acto que debe presidir Lerroux para 
fijar la norma de conducta que conven-, 
ga seguir en el caso de que el sefior Da­
to no traiga la gracia en su pró xíma vi­
sita. . ,
Otra retamoiL
Barcelona.—Los nacionalistas repu- 
jjlicanos también se reunieron, acordan­
do visitar ai jefa del Gqbior no para pro­
testar de que se cerraran la,s cortes sin 
aprobar el proyecto de z.onás neutrales, 
e interesarlo, asímismQ>¡, la amnistía.
J u ra
Oviedo.—A pesar d al temporal de llu­
via, verificóse en el P» irque de San Fran­
cisco la jura de la b andera, asistiendo 
bastante público.
Terminó el acto c,antandó un himno 
ios niños de las escuelas municipales.
■ El agua deslució el desfile.
Echagüe
Oviedo.—Según las noticias que se re- 
cibtm de Madrid, muy pronto vendré el 
ministro de la Guerra a visitar las fábri­
cas militares de la. región ovetense.
C erem onia
Palma.—Con la solemnidad de costum­
bre tuvo efecto en la Explanada del Mue­
lle la jura de la bandera, presenciándola 
bastante gentío.
Las tropas desfilaron ante el capitán 
general señor Borbón.
A B arcelona
Palma.—Ha marchado a Barcelona 
mna comisión de liberales de esta locali­
dad para recibir aRomanones,
E l arroz
tera de Francia.
En la Papelera Española entraron las 
aguas, destrozando una dinamo y gran 
cantidad de pasta de madera.
Las pérdidas ascienden a diez mil du- f 
ros. , f
Otras industrias han sufrido muchos i 
quebrantos.
El temporal tiende a amainar.
En Z um árraga
A causa del temporal de aguas se han 
registrado inundaciones y hundimientos, 3 
precisando paralizar loás trabajos de al-̂  
gunas fábricas y la circulación de los |  
tranvías eléctricos. |
No cesado Jloyer desde hace tres días. |
E n B ilbao |
A causa del incesante temporal en to- | 
í dála provincia, se desbordó el rio, cuyo | 
caujlaí ha aumentado más da tres mar * 
tros\ ' 'j -iSéinundaron varias fincas y casas de | 
barrió, teniendo los vecinos que aban- I 
donái^tsus viviendas, f.
También so inundó la Plaza de San |  
’ Juan, no pudiéndose pasar a las casasj 
cóncitoriales.
ÍSábese da algunos derrumbamientos, j 
,:La guardia civil auxilia al vecindario. : 
■En Mungía ocurrió un desprendimien-
ira iii ,
por conseguir las aspira cií?né§ f»"
pital, , . »Invitación
El señor Bergamín ha invitado á al­
morzar esta mañana, en Tournier, a la 
comisión malagneña
In tereses m alagueños
Con motivo de hallsrso en esta corte 
el alcaldsi presidente de la Diputación, 
y diputados por Málaga, se realizarán
gestiones'acerca de ■algunos asuntos de 
j interés para esa localidad.
I Sánchez Guerríi
I E l ministro de la Gfrberna cióa nos d i- 
I jo que .le  había visitado el alcalde para 
 ̂ anunciarle que no consentirá el anun- 
I' ciado aumento de précios en el pan y . la 
carne.
Asimismo nos manífteata haber reci­
bido la visita de varios gobernadores^
y A Logroño
 ̂ señor Miranda ha salido para Lo,- 
groño, debiendo unirse a su tren las 
comisiones de Rioja que »i?uden al ban­
quete que se celebrará on honor del se­
ñor Martínez de ja Cuesta, presidente de 
la Diputación, que so ha distinguido no­
tablemente en la camp«.ñá pro Riojái 
La lócemotora va «dornada con los
to de tierras que ha inteveeptado la .vía, ^scjidos dé Logroño y E ipaña, gaüaráe-
dejando de circular los trenes.
Asimismo se halla anegada la zona 
minera.
Persisten las lluvias desde hace cuatro 
días,
tes y guirnalda»;'
La animación es extraordinaria.
Valencia.—Una corpisión de arroceros 
visitó al gobernador para manifestarleX A  B  I— E X  O O L - L »  •n TvíTTvmTTic ««.irMiían K que las existencias do arroz son enor-
imponiéndose la libertad de expor-dolor por fuerte que sea, haciéndole des 
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desde 
los niños de diez años.
El TABLET DOLL cura jaquecas, do­
lor de cabeza, dolor de muelas, dientes y 
todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.— Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no se le quitase del todo, el segun­
do que contiene-'toda caja.
Freck Tablet Machine, Chicago ILL, 
U. S. A.
Acorn Bress M. F. G.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saíz de Carlos.
SE ALQUILAN
Unos almacenes en la calle de Aldo- 
rete número 33. (Huerta Alta).
Darán razón en la Fábrica de Tapones 





V I A S D I G E S T I V A S
Martínez de la Vega, 17
Profesor por oposición del i Hospital pro> 
vinoial y de la consulta municipal 
de estómago
¿iEspecialista de los Hospitales 
de París
EN LAS ENFERMEDADES 
DEL ESTOMAGO 
— HIGADO E INTESTINOS —
.................. I»—
fifi EL NORTEff
Fábrica de helados estilo inglés, ser­
vidos en estuches a domicilio.
Cremas variadas todos los días al pre­
cio de pesetas 0*30.
Se carga por el envase ptas. 0,20 que 
se devuelve al entregar el casco.
Se reciben encargos para cantidad ser­
vidos en sorveteras a precio convencio­
nal, siendo preciso el aviso el día antes.
Teléfono 419Pozos Dulces 44
íación-
Ett breve se convocará una asamblea, 
para solicitarlo del Gobierno.
G albetón
San Sebastián.—Ha llegado esta ma-- 
ñaña el señor Galbetón, para asistir al 
homenaje que le tributa el pueblo de 
Eibar. '
R eclu ta s
Cádiz.—Han llegado 700 reclutas del 
regimiento de la Rema, que se destinan 
a Lárache.
Fueron recibidos por comisiones mili- 
íarés y la banda de música.
Mañana llegarán otros tantos.
Infante
A ígeciras.—Hoy paseó a pie, por la 
población, el infante don Carlos.
M ítines
Bilbao.^ En Erandio celebraron un 
mitin los fogoneros para pedir que les 
paguen el 2̂5 por ciento de las utilidades 
ofrecido por el riesgo que óorren en la 
navegación con motivo de la guerra eu­
ropea, comprc'iniso. que las empresas no 
han cumplido. , ,  ,
También se reunió en Baracaldo la 
Federación socialista vascongada, acor­
dando la expulsión: de las agrupaciones 
de Bilbao y Begoñ® por indisciplina, a 
causa de haber luchado en las últimas 
elecciones contra la candidatura con- 
juncionista.
B esada
Algeciras. — Procedentes de Tetuán 
regresaron el señor Besada y sus acom­
pañantes.
El martes estarán en Málaga.
A sam blea
Almería.—Los panaderos han celebra» 
do una asamblea convocada por la Cá­
mara Agrícola. ^
Acordóse que los distritos uveros 
nombren delegados para constituir aso- 
ciones a fin de procurar el mejoramiento 
del negocio, nuevos mercados y rebaja 
de las tarifas de transporte.
En breve se celebrará una manifesta­
ción contraía pasividad del Gobierno an­
te la crisis obrera, fgestionándose que 




A consecuencia de las pertinaces y co­
piosas lluvias, en la montaña, los ríos 
bajan crecidísimos.
El Raga se ha desbordado, inundando 
toda la vega. .
Los barrios extramurales quedan in­
comunicados. -
La inundación alcanzó a las fábncas 
de harina y electricidad, apagándose 
parte del alumbrado.
Telegrafian do los pueblos de la ribera 
que se han desbordado varios ríos, in u n ­
dando las tierras de regadío.
Los daños son incalculables, especial­
mente en las hortalizas y cosechas de ce­
reales.
Tómese que hayan ocurrido desgra- 
ci&s*
E n San Sebastián
La violencia del temporal ha aumenta-
T O R O S
E n V ista  A legre
En la corrida hubo buena entrada, sin 
llegar al lleno, a pesar de la suspensión 
de Madrid por deficiencias del ganado.
Los oleas fueron fiojos.
Floras, mediano con la muleta y supe­
rior con las banderillas y el pincho.
Punteret desgraciado a la hora supre­
ma, dando motivo a que se promoviera 
una bronca regular.
Pacoroio bien con el capote y valiente 
con la muleta, siendo volteado, sin con­
secuencias.
Con el estoquélo ovacionaron.
En Zaragoza
Los bichos de Carrero fueron mansu- 
rrones.
Cortijano quedó mal, siendo trompica­
do y contusionado.
Esquerdo, valiente y mal.
Garrido,, muy trabajador, oyendo pal­
mas.
E n B arcelona
En la Plaza de las Arenas se lidiaron 
toros de Palhas, constituyendo la corrida 
una hecatombe.
El quinto bicho persiguió a Trededos 
y lo derribó, dislocándole un brazo.
Le sustituyó Aló, que fué enganchado 
y zarandeado, teniendo que pasar a la 
enfermería después de despachar al cor- 
núpéto.
Requiere los trastos MallaTI y es co­
gido por e! toro, que lo arroja al aire, y 
al caer se rompe tina pierna.
Varios aficionados se echan al ruedo y 
se produce enorme confusión, menu­
deando lo.s atropellos.
Aparecen los mensos y se llevan al 
astado.
Por último, sale Alé de la enfermería 
y da pasaporte al que cierra plaza.
E n T etuán
Hoy sé lidiaron- novillos de Moreno 
Santamaría, por Cocherito de Madrid, 
Agujetas y Pascual Bueno.
El primero, bien toreando y desgra­
ciado ai herir; el segundo, muy valiente, 
escuchó aplausos; y el tercero fué ova­
cionado.
Bregando se distinguió Malagueñin.
E n Granada
Con muy buena entrada se'Iídiaron bi­
chos de Nandin, que cumplieron.
Lagartijillp quedó bien lanceando, y 
con la nauleta trabajó ceñido y valiente, 
oyendo palmas;^ con el estoque estuvo 
acertado, obteniendo una oreja.
Belmonte desarrolló en su primero 
una superior faena de capá, y el bicho 
se le cuela, volteando al diestro que re­
sulta ileso; el trianero continúa muy va­
liente y finiquita a su enemigo de una 
buena estocada..
En su segundo emplea una faena va­
riadísima, dando pases de rodillas que 
entusiasman al concurso; pincha supe­
riormente y corta la oreja del bruto.






El diario oficial de hoy publica, lo si­
guiente:
Prohibiendo la exportación de lana 
lavada, peinada y cardada.
Excluyeñdo, hasta nueva orden, la al­
falfa y el trabo! de la prohibición conte­
nida en la real orden de 30 de Marzo.
De viaje
La reina doña Victoria marchará esta 
noche en el exprés.
S u sp en sión
Méndez Alanís telefoneó al ministro 
que había suspendido la corrida de toros 
anunciada para hoy, en defensa de los 
intereses del público, pues los toros de 
Santa Coloma eran defectuosos, y peores 
aún los que proponían para sustituirlos.
La reina
En el exprés de Andalucía marchó do- 
ña Victoria para Algeciras, siendo des- |  
pedida por don Alfonso y familia, el Go­
bierno, las autoridades y palatinos.;.
LA PO L IT ICA
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato recibió a los periodistas,
I Besada
I Él señor González Besada telegrafía a 
I Echagüe diciéntíole que no (juiere abah- 
I donar Tetuán sin enviarle un saludo y 
I significarle a la vez la; gratísima impre- 
I sión que lleva de su visita a dicha ciu- 
I dad, felicitándose como español de la 
I brillante labor del ejército.
I El ministro contestó dando las gracias, 
I en nombre dél ejército, y celebrando gue 
I visitara a varias personalidades españo­
les, lo que Ib habrá permitido apreciar 
el trabajo que realiza ql,jg|,emento mili- 
tari ■
i  rechazamos al enemi go en toda la ex­
tensión de la ccrdilleí. a principal.
De KewA'Yórk
Supresión
La Academia maval Annopolis ha 
suprimido en sa  pregraúTa Ja enseñanza 
de la lengua alemana .susticuyendola 
por la francesa y español*..
B e Atenas
“  «Ofensivai
^ L o s  alíadós reanudaron la of< msiva en 
los Dardanelos, destruyendo ua a batería 
turca de la costa.
^ U n  destacamento realizó ut i desem­
barco para dispersar a los tu: reos que 




Según (Jinmunicau de Cristiánía circu- 
j j  el rumor, de haberse oido i4n violento 
j^^r^oneo la imche del jueves a lo largo 
de la LPsta» ¿i'n que encontrajpan vt-sti- 
ffios del eühJbsi te Jog. barcos oxtranje ros 
Intradós.-étt los Pueirtos de Noruega. 
•'Xps.péíié^cos que la escude'."»
inglesa ^ urn submarino aieiaán,




ícO bservatoró RGi Rano» desm iente ro- 
ti|m 4araóñtelaW pU'asta lleg a d a s Roma 
del i*':ubcíe víenós, ;oortador de u u  au lo- 
gráfade Francisco'-José para el P on li- 
fiCe. . -i X .
JEl nuncio no se htt >movido d j Viens.
De viaje
Elgb.neraf Pau y el áíL'ñorTUAoni han 
salido psra í*;a^s.
p e  NiJza
*Detenolón
Hoy fondeó, ó;scoltado por el crucero 
auxiliar «Lianon», el vap» e* pañol «Rio- 
je», detenido en ol ..Meditei 'ráo oo po.'- des- 
pertar sospechas sL’ carga 'üi* 3nto, a cuyo 
examen va a procedk''rse
tJltimos '
(POR . ■rSLÉFÓ.NlVJ . ■
d l 2 I9i5
Gomunicadí ^
París.—*EI comunicado' d e la noche 
dice que al norte de Albeit, h, >s atamanes 
han efectuado urt ataque oc n i r n u e s ­
tra» trincheras ¿el bosque dé Tlxiepral, 
siendo rechazados.
Después de un combate efuerpo a 
cuerpeen Argoena ea el qiló ia lucha 
fué’ muy viva, durante toda la' noche, 
demolimos los blocaos enen úi 503, to­







El comunicado deVIa tard® dice que al 
sur de Aisne y Chámjiégne hubo accio­
nes de artillería.
Entre el Mosa y el Mosela consolida­
mos los progresos que señalaba el co­
municado de ayer.
El frente conquistado en el Bosque de 
Montmare se ha extendido en dirección 
este, mediante la conquista de nuevas 
trincheras.
Hemos rechazado varios contraata-; 
ques.
En el Bosque de Le Pretre avanza­
mos. especialmente hacia, la línea, oei^o, 
tomando una ajqaíraUadqra.
La lluvia, la nieve y el yieníq dificul­
tan las operaciones.
En el resto del fr en te qsda hay que 
señalar.
Trincheras
Noticias de Berlín participan que ai 
oeste d« Coloni» se construyen fuertes 
trincheras.
Actividad
En las fábricas d» Rpupp trabajan ac­
tivamente más ee 50.000 obreros.
Dicen que en Hessert se fupdpn piezas 
do artillería gruesa para cañones del 42.
Los barrios extrócaos de dicha pobla- 
blación están protegidos por cañonesen- 
cargados de hostilizar a dos aéroplános 
que se presenten.
Preparativos
Continúan los preparativos militares 
para realizar ataques por tíérra en ios 
Dardanelos.
Al efecto se sacarán tropas de varios 
puntos del frente, principalmente de 
Champagne.
Declaración
El presidente del Consejo búlgaro Ro- 
doslawoff, declaró al corresponsal de 
«Le Petit Parisién» en Sofía, que la ac­
ción de los aliados én Oriente origina 
una nueva situación balkánica, jjuesto 
que modifica el actual equilibrio, lo 
que Bulgaria aprovechará para realizar 
sus ambiciones.
Escándalos
«Fígaro» relata los escándalos que se 
venían registrando en el Gran Hotel de 
Bruselas, convertido por los alemanes 
en casino, cuyo local tuvo oue cerrar el 
alto mando envista de lo que diariamen­
te sucedía.
Cierta noche, a un general que asistía 
a; una reunión con oficiales y mujeres 
galantes, le sustrajeron documentos ira- 
pórtantísimos.
Fueron deténidoB varios oficiales sos­
pechosos, que a poco se suicidaron.
Otra noche disóutian sobre inciden­
cias de la campaña diversos oficiales bá- 
yaros, sajones y prusianos, y el alterca­
do degeneró en riña, resultando cinoq 
muertos.
Situación difícil
La situación fiñanciora de Austria 
Hungría es cada día más precaria, acu­
sando Ja bajá dn su exterior un quebran^ 
to de 25 por ciento.
Contribuye a empeorar dicha situación 
la pérdidas de las cosechas.
Las operaciones relativas al emprés­




Al oeste de Niemen dimos una brillan­
te carga a la b&yoneta, cogiendo dos lí­
neas de trioheras, 600. soldados y ocho 
ametralladoras.
En los Cárpatos tomamos un monte y
i'o se ha 
pfanterís.
Entre el Mosü y el Mosela 
señalado nínguí>.a acción de i
T errem oto
Almería.—A tas nueve y v. 
psgistrado un terremoto, qu 
bastante alarma.
Machas familias abandona: .v>a sus ho-
nnte se ha 
& produjo
gares. .
No han ocurrido desgracia! í.





La última representación «í ;» la hermo­
sa y discutida obra de Unanos Rivss«La 
garra», congregó en nuestrf» primor co­
liseo numerosa concnrrencie; -
Rafaela Abadía, Emilio V alentí, Er­
nesto Vilches y denoás intérp: retes obtu­
vieron entusiastas ovaciones.
En primer lugar del progl 
raba ía delicada obra de m 
rido compañero Rodríguez C 
ches de Luna», estrenada 
tiempo en el coliseo decano c on lisonjero 
éxito, y que el público de Ct ir vantes aco- 
;^ió anoche con expresivas 'muestras de 
c«jmplaeaneia.
La bella y notable actriz ño rita Aba­
día, desempeñó el tipo de I íUI sa de modo 
admllPable, Valo.níí dió otí'a ' prueba de 
sus (excelentes aptitudes, V. dehes, tan 
actor como siempre, y en fir todos los 
que figumbaíi en él repaiHo realiraron 
una Ift’hor digna de' ios ruRyares oneo- 
raios.
*
Ésta noche so verificará el beneficio 
de Rafaela Abadía, con )& cr^media de 
-Benavente «Rosas de Otoño».
Conocido» los méritos que o •>:r;’'eurren 
en esta jóven actriz y las simp?.r.cías que 
há sabido captai-se en el público, /ospora- 
■mos que el teatro se ha de vsr co tucurri- 
dísimo.
ARTES-NORIAS
s ía te in a  V A LD RÓ  d© P K f T O  
Para móver por toda óíáse de fu 0rxas
Verdiadapa garantía
del doble do extracción y mitad dpi cJíTste, 
a todos los aparatos para riégo a 
Pedid precios y datos de más de 6 00 
instalaciones a RICARDO G. VALE í  iO a 
PINTO — Poia. Madrid
S E  T R A S P A S A  
un baratillo bien surtido de puertas,, bal­
cones ventanas.
Para su ajuste, calle San Rafael . nú- 
ro 14.
LOS REMEOlpB
Camino de Ante quera nwoi.  2 
MIGU3SL MUÑOZ DIAZ 
Fábrioa de aglomerados.—Carbón P: u *18.— 
Beoonooido es por en oálefaoción el más exoe* 
ante y eoonómioo.
Depósitos da carbones vegetak | %. 
Servicio a domicilio-
ESPECTACULOS
TEATRO CERVANTES.-Gran Com}̂  afila 
de comedias, Abadía Vilches.
Función para hoy. | |
(Benefiaío di la 1.̂  a c t r iz  Rifvctá Ab||.dia).
A las ocho y media: «Rosas de otoño)'|
Précios: Butacas con entradas, 2*50; 1 ^ataa- 
de.8 de Tertulia, 0*75; Entradas de Pai r̂aiso, 
0‘50. ij ,
TEATRO VITAL AZA.—Compafíia c« 8 mico 
dramática dirigida por el primer actor , j( '’ran- 
cisco Rodrigo,
Función para hoy; i
A las nueve: «La sobrina del cura» «La 
cnerda floja». \ ,
Entrada general, 25 céntimo». ;
CINE PASCNALINI.—(Situado en la ? Ala­
meda de Carlos Haoa, próximo al Banco.
Todas las noches 12mágnifloos cuadro a 1 
sñ mayor parte estrenos.
BALON VICTORIA EUGENIA.—(Sit vado 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnllloa* 
I  pelicolas, en su mayoría estrenos.
PETIT PALAIS.—(Situado en calle d®. Li 
horio García).
Grandes funciones do cinematógrafo t( ida* 
las noches, exhibiéndose escogidas pelicu l ás,
GÍNSIDSAL.—(Situado en la Plaza dei 1®* 
Moros).
Todas las noches dooe magnifloaspelienlitai 
en su mayorta estrenos.__________ — r
Tipografía da lx> Parui.*».— P obos Dulc»ta
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